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Un extenso e interesante discurso deC Residente f i a e S t P O e X t m O r d i n C l n O d e J l O g Ca tabor CüUurat de ta n60ciación & t a 
£ a conferencia de l n o t a b t e pe-
n o d í s t a Santos f e m a n d e z 
francés 
£í gran escuerzo que hay que realizar s 
para combatir ta crisis económica det] 
Marruecos francés 
{Continuación) intérés de Marruecos era de inte-
~ r > ™ ^ , . . x- -CT T7a grarse a la producción francesa, y LA CRISIS AGRICOLA \ EL ES- coase^ido obtener un c¿n.: 
FUERZO DE LOS COLONOS tingente de exportación en franqui-' 
La crisis por la cual pasa el mun- cia, que esperamos no solo conser-
vo entero y que es debida en parte 
al desequilibrio entre la produc 
ción de ciertos artículos y las po-
sibilidades de absorción de lós mis 
mos, es sobre todo manifiesta en el 
dominio de los. productos agríco-
var intacto su principio, sino quó 
mediante el perfeccionamiento de 
nuestros productos se aumentará su 
rendimiento. 1 
Hornos tratado igualmente de bus 
car los cultivos, para los cuajes los 
las tales como el trigo, cebada, al- macados mundiales queden acce-
eodón lana carne, etc., debía no- sibles, j la arboriceultura nos pare-
SrU en este país que queda abier- ce desde este punto de vista d^l 
to a toda competencia en mercan- niás ^ interés y justifica -el en-
cías vío de una comisión de estudio a 
Marruecos aporta a su vez los California, 
efectos persistentes de la depre- Se han hecho nuevos esfuerzos 
sión del mercado mundial y el ma- en Io ^ se refier<í al crédito a la 
lestar actual acusa con estrépito colonización; con motivo de la cri-
la creciente imposibilidad pora es- S1S económica actual, serán consen-
te país de substraerse a las con- ^dos empréstitos de consolidación a 
diciones de la competencia Ínter- 08 colonos, con el fin de permitir-
. rov , les cambiar el vencimiento de sus 
nacional, ^ J j , , « 
Llegado un periodo de joven e deudas a corto plazo y de esperar] 
impetuoso crecimiento, debe pues, Ia a precios mejores. Dispo-
disciplinar en el porvenir las for- siciones especiales permitirán a los 
mas de su desarrollo en armonía nucvos 'nstalados de pasar edii más 
con las necesidades del consumo. | facilidad el periodo critico que coas 
Nuestros agricultores lo han com- «rayen los primeros años de ins^ 
prendido y el esfuerzo desarrollado talación. 
por ellos durante estos últimos me-1 Por<lue convenía fomentar por to-
ses para restablecer y disponer ra- dos los medl0S ^ salida de nues-
cíonalmente nuestra economía ru- ^os. Productos, es por lo que el 
ral constituye un acto muy notable i ücíbierno debl0 suprimir cierto de-
de fé en los destinos del Marruecos jI,echo de sallda, se prevé hacer ex-
agrícola | tensiva esta medida a nuevas prn~ 
Que ostns agricultores tan neta-/lucciones, cebada, maiz, garbanzos, 
toros, aceite de oliva, etc.1 mente individualistas en un prin-
cipio hayan conseguido en este año 
alzarse hasta las prácticas de mé-
todos de estrecha cooperación, que 
pasando el periodo de los lamace-
nes generales hayan conseguido m-e 
diante una organización, cuya equi 
valencia no se encontraría ni en 
Francia ni en Africa del Norte, a 
implantar un sistema d§ venta co-
lectiva, escalonadas en varios me-
ses, según las posibilidades del nier 
cado metropolitano, que este deseo 
de cooperación se haya traducido sin 
tardar por la Institución de tipos 
de trigos clasificados y la creación 
de un Cerrtificado <\e Inspección, 
que da un verdadero estado civil a 
cada uno de los cereales marro-
quíes, este es el signo visible de 
una transformación profunda y el 
testimonio más seguro de sus r i -
gurosas facultades de adaplatión. 
Todas las medidas que por su 
parte ha tomado ol Gobierno han 
Bido inspiradas por nstas conside-
raciones y también sobre la volun-
tad que tenemos de immtener la 
colonización, de extenderla pruden-
temente, pero sólidamente dentro 
de la observaci5n de los derechos 
d*» los indígenasque Francia se ha 
Jcomprometido solemnemente res-
petar. 
LAS MEDIDAS OFICIALES DE 
PROTECCION 
Ante la brusca caída del trigo, 
del precio del trigo, no hemos va-
EL ESFUERZO INDrSTRIAL 
Con este número de DIARIO MARROQUI, se acom-
paña un ejemplar ilustrado del exíráórdmarío que cons-
ta de TREINTA Y DOS PAGINAS, que se vende junto 
con el número corriente, al precio de 40 CENTIMOS. 
No obstante, nuestros suscriptores lo recibirán com-
pletamente gratis. El ejemplar extraordinario, contiene: 
PORTADA: Tres magníficas fotografías del Mercado 
Monumental de Larache 
TURISMO: Tres páginas con el plano de las carreteras 
del Sur de España y Norte de Africa y un artículo ilus-
trado con fotografías de carreteras y de asuntos típicos 
de Larache 
LARACHE: Junta de Servicios Locales. Su obra de ur-
banización y embellecimiento. Cuatro páginas ilustra-
das con retratos y fotografías del Larache antiguo y 
moderno 
ALCAZARQUIVIR: Inauguración del Teatro de la Na-
turaleza, con fotografías 
TEATRO ESPAÑA: Su influencia en la labor cultural 
y artística 
CONSTRUCCIONES CIVILES: Descripción de este im-
portante servicio, con profusión de fotografías de los 
edificios construidos en Larache, Alcázar y Arcila 
POESIA: "Canto a la mujer española'", preciosa com-
posición original de la culta profesora del Grupo Esco-
lar, de Alcazarquivir, Sta. Felicidad R. Serrano, leída 
en la reciente velada literario-musical organizada por la 
Asocación de la Prensa. 
INTERVENCIONES MILITARES: Su origen, desenvol-
vimiento y actuación: Doce páginas profusamente ilus-
tradas con croquis y fotografías que comprenden: ORO-
GRAFIA HIDROGRAFIA. Descripción de las cabilas de 
la CircunscT?pción y nombres de las fracciones que co-
rresponden a cada cabila.—BAREMO de distancias kilo-
métricas entre los distintos puntos de la región.—SI-
TUACION Y DESCRIPCION de las oficinas de Interven-
ción » Infoimación.—PERSONAL y su situación actual. 
AUTORIDADES gubernativas de todas las rabilas, Cai-
des y chejs.—AGRICULTURA: Extensión de las cabilas 
y hectáreas sembradas en cada una, con gráficos y es-
tadísticas ríe recolección—RIQUEZA FORESTAL: Es-
peies más extendidas, estadística de arbolado y planta-
ciones de arbolado en 1929 —SANIDAD: Dispensarios 
y su influencia política, gráficos, fotb&átfías y estadís-
ticas.—GANADERIA: Orálico y estadística y los servi-
cios de Veterinara —EL NUEVO POBLADO DE REBA-
NA.—ENSEÑANZA: Escuelas Hispano-Arabes y Korá-
nicas; con fotografías—ADMINISTRACION: Detalle 
y totales de la recaudación. 
IMPORTANTES INDUSTRIAS de la Región 
CASINO ESPAÑOL: Información ilustrada con precio-
sas fotografías. 
PUBLICIDAD de las casas más importantes. 
(Continuación) 
SAINT-RENE TAILLANDIER 
der, pasó por Fachoda, pasó por la 
"dimisión"' de Delcassé... Paul Cam 
bon tenía que aconsejar desde Lon-
En '"Los orígenes del Marruecos dres que no hicieran '"una política 
francés"", aparecido este año, el mi- a la española, en las que las cues-
nistro que fué de Francia en Ma- tienes de amor propio prevalecen 
rruecos desde 1901 a 190G da cuenta sobre el interés permanente"', po-
de su actuación. Ya he dicho que Htica que habría de llevar a Fran-
no pretendo hacer una nota bio- cia a vJa situación de España". Yo 
gráfica, sino sacar de estas memo- no sé lo que hubiera pensado el 
rias sobre Marruecos lo que me con R6y Francisco I do estas palabras 
viene para mi propósito. de Paul Cambon ni de las "humi-
La actuación de M. René Taillan^'lla«iotié»" de Fachoda y de la " d i -
misión" de Delcassé, Pero sé que 
a través de todas las borrascas., 
Francia ha quedado a flote; "ha 
fluctuado, pero no se ha sumergi-
do". Ha llegado en Marruecos has-
ta donde se propuso llegar... y con-
tinua empujando. 
OONTINUTDAD, COORDINACION 
Hace poco, la casualidad juntó 
en mi mesa de trabajo dos libros. 
ade-
Por otra parte se vé que la im-
plantación de ciertas industrias en' 
Marruecos no haría^más que au-
mentar nuestra riqueza y extender' 
la salida de ciertos productos del 
suelo. Por esta razón es por lo que 
hemos extendido la admisión tem-
poral, instituido el crédito de de-
rechos de aduanas y de consumos 
on favor de ciertas industrias quo 
nos han parecido útiles a la evolu-
Otón e s t o i c a de» pr I clomdo. £ ¿ CSCHtOt1 f l O H U g U é S Q U C ¿7/71(2 
En las treirta y dos páginas de este número, se insertan 
más de noventa grabados de planos y fotografías. 
yConfimiará) 
Varios estudiantes 
ulsítan al Cónsul 
de tísúaña 
a C s & a ñ a como a s u segunda 
patria 
Desde hace unos días se encuen 
Ira en Larache el notable escritor laria de hablar ante millones 
dier fué muy discutida en Francia 
len su tiempo. Este libro de ahora i 
viene en cierto modo a ser como 
! una rectificación, o mejor, un es—I 
| clarecimiento de s» política, o ha-| 
j blando más exactamente de la poli-
tica de Delcassé en Marruecos, pues 
Saint René Taillandier fué un hom-' 
rbe de confianza que el famoso mi-
nistro de Negocios Extranjeros fran-
cés destacó aquí abajo. 
La Prensa francesa discutió y ata Antiguos los dos, coetáneos 
có la actuación del ministro fran- más. Uno francés, de Víctor Berard; 
cés en Tánger por lo mismo que otro español, del conde de la Morte-
combatió la política general del mi ra. Los dos datan de 1905. Los dos 
nistro de Negocios Extranjeros. La fueron escritos antes de la Conferen-
orincipal imputación que a uno y cia de Algeciras. El uno se titula 
otro hicieron, fué que no supieron "L'Affaire Marocaine" y el otro/'El 
evitar el Acta de Algeciras, que problema de Marruecos desde el pun 
nabían propuesto la inteligencia con to de vista español"'. 
Inglaterra al arreglo particular ma- Los dos enfocan el mismo asunto 
rroquí y que toda su labor había desde puntos diferentes y en la mis 
quedado deshecha en la reunión in- ma época. Y es curioso ver cómo 
ternacional de la ciudad española "lo que es verdad más allá de los 
del Estrecho. , Pirineos, es mentira más acá", quo 
Ciertamente Saint René Taíllan- dijo Pascal. En el autor francés, 
dier, en su yisita a Fez en 1905, todo es optimismo, información exac 
no pudo conseguir del Sultán que ta, vista larga, visión amplia, Y to-
dejara de convocar la célebre con- do ha salido como se planeó. En el 
ferencia. Cierto también que Del- autor español todo son recelos, de-
cassé no pudo evitar que el Kaiser caimientos, desmayos, acobarda-
desembarcara en Tánger, Pero es miento. Y todo ha salido como se 
falso que estos dos inciilentes—uno sintió. 
solo en esencia—dieran por com- No digo que la actitud española 
pleto al traste con todo lo hecho y no tenga explicación: hablo de he-
logrado anferionnente. En Algeci- chos, 
ras fué detenida y limitada la ac- "Dos Legaciones solamente, dice 
ción francesa y generalizada la cues en su libro Saint René Taillandier, 
5 tión marroquí de la que Francia la de Francia y la de Inglaterra, las 
i quería hacer a todo trance un sim- más atentasS con gran diferencia de 
, pie negocio entre ella, Gran Bre- las demás a la evolución de la cues-
taña y Francia, Pero quedaron en tión marroquí, se habían dedicado 
pie las concesiones más importan- desde mucho tiempo atráí a crear 
tes conseguidas por Francia ante- órganos de enlace con la Corte je-
riormente y salió fortificada la in- rifiana. 
teligencia franco inglesa. Y voy a trascribir por curiosidad 
Lo que, al cabo de los años llama lo que dice de la Legación española 
la "atención y debe ofrecerse a la en particular. Lo dejo bajo la res-
:' í consideración del que quiera adver- ponsabilidad de] que lo escribe. Que 
suramericanas en su misión aposto-' tir las causas de los éxitos en po- cada uno juzgue de la exactitud de 
arde del viernes, 
civil. 
En la I 
primera autoridad , concedió 
Audiencia a una representación de 
estudiantes de ñrahe que le rogaron 
interesante del Excmo. señor Alto 
Comisario concediese a esla plaza 
la instalación de una escuela espe-
cial de dicho idioma, como siem-
pre la fuvo. 
El Timo. Sr. cónsul don Eduardo 
Vázquez Ferer acogió con verdade-
ro cariño la idea, prometiendo ex 
diado en prohibir la entrada de Ponerla al Excmo, Sr. conde de Jor-
este cereal; pero enemigos de so- daña en su próxima visita. 
Iliciones puramente negativas, Jas La comisión salió complacidísi-
cuales no pueden ser más que mo- míl M las atoncionos recibida5 
Ventaneas hemos fomentado la ex- , _ T . . . i -̂c • el señor Interventor Local v por el portación mediante selección de va- 1 • H 1 
riedades, la limpieza y acondicio- ^ran interés demostrado en este im 
namiento de los granos, la orga- portante asunto. 
r.üación de silos cooperativos por-
¡portugués Antonio Nohre, que nia-
5t ra I ñaña sale para la Península, 
Durante los días que ha perma-
necido en nuestra población ha Ite-
copiladn datos de este Larache que 
se va transformando para dejar a 
hermanos do raza para que en to-
dos avive la llama del amor a la 
madre Patria. A esta vieja España 
que Antonio Nobre la llama su se-
gunda Patria, por 
encontró afecte I v 
de lítica marroquí, es la incansable esto por lo que sepa de Tánger, 
continuidad en la acción diplomá- Dice así: 
tica francesa. Pasó Francia por mo- "La Legación de España a pesar 
mentes difíciles, por casos hechor- de lo persuadida quo estaba de los 
nosos, según alguno de ios grandes títulos históricos que representaba 
que en ella solo políticos francesas hoy en el Po- en Maruecos, apenas si se había 
últimamente en 
la voracidad de cuantos le visiten contoó un amor que le redimirá de 
la inconfundible huella de sus mi-
lenarios castillos en los que siglos 
antes, españoles y portugueses es 
escribieron con sus 
sus aventuras, páginas que 
sumado a la historia de estos dos 
países hermanos de raza, 
Antonio íNoíbre. volverá nueva-
osa quimera espiritual que ábra- la carne y de lo imposible para el la gran hoguera que incendió a 
âha su alma un día y otro al en- Que como Antonio Nobre no ha'Europa. 
frentar sus miradas con mujeres de llevado más oro que el de su inieli- Para el próximo septiembre An-
experii'ciones y distintos países, mujeres que en el gencia, ni más capital que el de tonio Nobre nos visitará nuevamen-
as que se han fl,eg0 de sus ojos, en sus tempera- de su mundología a través de uno te y en una de sus interesantísimaf 
mentos ardientes como candentes ar ^ 0̂ vo continente, 
ñas del Desierto, y en sus arrolla- Dentro de breves días verá la 
doras pasiones pregonan que todas luz pública otro libro de este in 
mente a nosotros'con su bagaje l i - son d.e una misma raza' "auieres de ^igable viajero. Se titula "La san 
terario que nos dará a conocer en 
alguna conferencia. 
Libros nuevos de este escritor in-
tuarios. 
Estimamos que en este dominio el LOOPING THE LOOP 
España, mujeres de la Madre Pa- gl.e de los peqUeños países", Pá-
lria- _ ginas llenas de emocionantes rela-
Igualmente vibran las páginas del tos sobre los pequeños pueblos que 
quieto, incansable y tenaz propaga- ]ihro recientemente publicado por fueron envueltos en la conflagración 
dor del iberoamericanismo y más 'este notable publicista portugués, mundial y quedaron petos, deshe-
defensor aún de la aproximación Q116 dedica a España bajo el suges- chos, envueltos en mares de sangre 
hispano portuguesa. tivo título de "Yida vivida". y de lágrimas. 
Varios años lleva el conocido es- Vida que como alma viajera ha Es este libro un canto a esos pilp-
critor y conferenciante recorriendo sentido todas las emociones del es- blos inferiores que sirvieron en la 
unas 
conferencias descorrerá el velo 
que encierran sus libros.Estos nue-
vos libros que han de tener una gran 
aceptación en el mercado hispano 
americano donde el nombre de es-
te escritor portugués es conocidí-
simo. 
Sirvan estas lineas de cariños?, 
despedida al notable escritor por-
tugués que marcha a España y Por-
tugal durante una breve temporada 
en la que se propone escribir un 
nuevo li^ro que titulará "Carne 
y vino", obra realista que ha do 
España, Portugal y las repúblicas píritu y del alma, las pasiones de ^entienda mundial de pasto para proporcionar grandes enseñanzas. 
P a b e í e i m b r e s o s d e t o d a s a a s e s e n 
T R A B A J O S EN A R A B E Y HEBREO • TALLER D E ENCUAOERNACION 
DIARIO MARROQUI 
- - ri«r 
equipado. Mucho menos activa por ra de llamas. El público está can-
sí misma y para sus cosas, que en sado de películas de guerra, pero 
continua alerta y observación de lo con esta exclamará: "Es colosal, 
que las otras hacían, no se veía 
que hubiera intentado con perse-
verancia asegurar un contacto habi-
tual con el Majzen". 
Con perseverancia--. 
Y coordinación. Saint Rene Tai-
ÍS colosal". co Española 
SE VENDE 
g» TOnite, nía tmyMwIora, KMkJ 
Para mañana lunes se anuncia el ÍAljiBOHq 
estreno de "El caballero pirata" cu . lo8 MKOil3B vlRf 
ya interprctaci6n está ^ ^ o M . t ^ l m ^ S , 
concedo actor de la pantalla R a - ^ ^ 
món Novarro, lo que hace preveer' llandier era un hombre de conflan- v ; — i - n — -
za de Delcassé, un agente suyo, de una colosal entrada para nuestro^ 
su politica. Aqui también podía ha- primer coliseo, 
leerse mucho por el logro de la • • 
SUSCRIBASE A ESTE DIARIO 
"entente cordiale", fln principal de • 
aquella política. Y el ministro fran-' 
cés en Marruecos da cuenta de las i 
informaciones que mandaba a suj 
jefe y de la utilidad de estas infor-j 
maciones. En muchas ocasiones fué 
de aquí de donde se conocitron en 
París mas claramente los pensa-
mientos y las intencionees de Ale-
mania. Y esto nos recuerda la diso-
ciación que otras Legaciones han te-
nido entre sus servicios de aqui 
y los de la metrópolis, la ineduca-
ción de las personas aquí coloca-
das en ocasiones de asambleas in-
ternacionales de trascendencia con 
l a r o n k H a z a n 
i i w i tu Bmiii 
la misión que habían de cumplir. 
Momentos ha habido, en negociacio-
nes internacionales de esta índole, 
en que un Gobierno ha necesitado 
una prueba cocreta, evidente, in-
controvertible. Y en tales momentos 
los servicios de Tánger... han he-
cho lo que han hecho. Pero había-
mos quedado en que la discreción 




"Ceta se ua a ta 
gaetim4L 
GramófonoB y <IÍÍCC« "La Vol <M 
ra Amo". Esta cwsa invita a ro éia-
jtiDguida clientela a escuchar loi 
últimos discos de *L» Voi d« su 
Amo* en tangos argentinos por Bán 
ches Terrado, alma de la copia 
por ei Pena (MJo) y Ghierriia y otros 
por Yailejo, Angetíllc, Marobena 
perio- cepero y el Nifio del Museo. Bl Ur4 
guay por la orquesta Alady f sera 
CómRrame nn Pele" y Sepepe, La 
Viejeeita coaspieia en 4 discos eq 
Album y otros muofeel difloii <M 
enumepar. 
Grandes facilidades de pago. Af en« 
oia en Alcasar, Justo al daakio M 
niases. 
Ante el gran éxito que obtuvo and 
che el estreno de esta grandiosa pe 
licula de los Artistas Asociados, la 
empresa de nuestro primer coliseo 
la reprisará en las secciones de tar 
de y noche por última vez para 
que pueda ser admirada tan formi-
dable joya del arte mudo por todo 
Larache. 
El argumento es sublime y encan-
tador. 
¡Ella se va a la guerra, siguiendo 
las huellas del hombre amado! Mas 
la guerra no es como ella habia 
pensado. ¿Qué heroicidad puede ha 
cer una mujer en donde tantos miles 
y miles de héroes desprecian la v i -
da cada segundo? 
Aquí tenemos una nueva faceta 
de la gran guerra, inédita hasta 
ahora en la pantalla. Las escenas 
de amor y de terror se suceden en-
tre cuadros plácidos y hasta cómi-
cos para entrar de lleno en todo el 
horror de la guerra, consiguiéndo-
se efectos sorprendentes como la 
entrada de los tanques en la barre-
Sellos de Correos 
i00 sellos jubilados diferenteŝ  
taraaj&e grande, tveixtoderas joyas 
del arte gráfico, pin* pesetea 11 son 
lamente. 
562 diferentes entre los coaioŝ  
de España, catacumbas, ssügio 
del Papa Pío XI, 26 olásieoe de la 
América Central, 5 de Liberia jun 
•bilados, 3 raros do Anatolia, Per-
sia 1013, Ahmed Shah, completoŝ  
hasta 30 Gran, tíonjuato por 11 
pesetas sohuaetde. Veinte vee«| 
más que el valor de eatdlogo. Na* 
la de precios ilustrada, sensaoúH 
nal, gratis. Bola Sekula. Dept. De» 
tail. GeBferhftUflse. Lnoema. Uta}* 
n. 
CEMENTO PORTLAND NACIONAI. 
el de mayores resistencias, el más barato 
• • 
Delegado para Marruecos: F. A, DIAZ.—-TANGER \ ± 
Agente en Larache I KNílIQUE DIAZ. Marina 6 
Dopósilns en Geuta. Tetuán, Tánger, Arcila y í^raoho^ 
prlQoípales estableoimlsntofl 
-De venta en los 
Ferrocarríf de Larache a Alcázar 









NOTA.—El senrlefo desde la Píaia de Espáña, ea comWa«d« 
•a \9t oacbei-aotanóviles de la Empresa «Hernáodei Hermanas « 
Uncba t.« de Septiembre de 1929. 
LA D I E S C C I O * 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, cuarterón, 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifeña, meaio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 
Ovalados corrientes id. id. id. 
Amarillos 













Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Cráditos de Campaña. Prestamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudas valores 
Emisión de cheques y de Cártas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas ¡as ciudades y principales localidades de ARGELIA ri.» 
TUNEZ y de MARRUECOS ' 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
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NpTA.~Trans*«wd« en Canta a! vsper «Aleditarránea». t 
doatin» a las pnertos de Tánger y Larache. 
0TKA,--S« admíté «áry« psra lados las poartai da EtMis a 
« IiSai Cauarlae y Bdaaras. 
^aaaía a« Lwzuhw ^KAftCISCO LLDPtS. 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado ^ la moderna, con magnifico servicio de co-
medor. Espléndidas habitacones y cuartos de bafio. Comidas a la 0£|rta 
por abonos y cubiertos. Se sírvep encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
(EMPRESA ESPAÑOLA) 
José Liodra Saia 
Automóviles do gran lujo, gran rapidez y con butacas indivduales. La 
Empresa más antigua, con materhl moderno apropiado a las carrete-
ras que recorren y personal expev mentado, 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, XAUEN, BAB TAZA 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de 1930, en combinación 
con la Empresa "La Españolar. 
CEUTA A TETUAN. 7'30} 8'30, 10 12 l̂ 'SO ío'SO, lÜ'SO 
19 SO. * * 
CEUTA TETUAN TANGER ARCIL¿ LARACHE: 7,30 y IS^O. 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: rSO, lO'iS, 
CEUTA TETUAN XAUEN: 7,30 y l i 
TETUAN CEUTA: 8. 830. 10 12 lE'iS 15 IBMfi 17'45. 18 30 
I 
Da l a 
Da flO a 
,  30 10, 12 15 IG'IS 
TETUAN TANGER: 8, 10, iho} 18'30, 19'30. 
TETUAN R'GAIA, ARCILA LARAC HE: 9, 18. * 
.TETUAN XAUEN: 7, Í^.O 14'30. 
9 kgi. Ptat, 1*00 xafalman da pareepeléa-
« > » 1 ' » Id. iA| 
16 45; 18 y|De 50a 99 » » 17? id. id. 
Da 108 a 999 » a 1*50 par cada Iriectóa da 100 kllafranai 
Da 1.900 an adaiaaie, a Plát 11*00 las 1.000 kílegramai, par 
fracoiafias da 100 idlasfraoiaik 
m é 
TETUAN BAB TAZA: 7'3G. 








Ifi'SO. TANGER TEXfíkM iQgUTÁ: V l S , 9 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 1^ ¿5. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHJS: ^ 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: tfft 
BAB TAZA TOTUAN TANGER: 13 30. 
LARACHE T.ZENIN MEGABET JEMIS BENI ABOS 7,i5J 14'30. 
ALCAZAR TAATOF TEFFER ME2ERAH: 7*15̂  14. 
BAB TAZA TETUAN RGAIA ARCILA LAfiACHE: 13'30. 
LARACHE RCIL TNGER: 7, IS SO 17. 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN CEUTA: 7, 1S 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA: S'So', 13 
LARACHE XAUEN BAB TAZA S'S y 7. 
13'30, 
LARACHE ALCAZAR: 8 16'30. i7'30 l^SO 
ÍT'SO y 19. 
, 10, 11' 0, 13, 15, 
ALCAZAR LARACHE: 6'46. 8'30, 10, {2'30 14'30 16 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TA> GER: 6,' 12,' itt. ' 
SERVICIO DE ESPAÑA 
Coches rápidos áe grafl lujo con butaacS individuales 9TÜDEBA 
KER yPANHARD LEVASSOil ^rroozados en los Estados Unidos, del 
América y en Paris. Servicios en oomijin^ción con I5 llegada y salida ^ 
de los fearcos, rápido de Cádiz y Sevilla, para Jtadfid, Barcelona y p 
rincipales lineae de automóviles deAndalucía. . . 
Salidas de Algeciras paiü Cádiz alas IS'SO. 
Salidas de Cádiz para Algeciras las 7,00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las 13'30 y 13'30. 
Salida de Sevilk para Jerez, Algeciras a las «'00 y 8'00. 
CONSULTEN PRECIOS BN TODAS LAS AGENCIAS Y OFICINAS DB 
"LA VALENCIANA". 
6 A F l B A I - K I S T A O t A H r 
Exeelcatte servicia de Comedor a la carta* 
Bebidas do excelentes y acreditadas márpas.-Tapás variadas 
FRfiNTE AL TEATRO ESPAÑA.—LARACHE 
Suscríbase a DIARIO MARROQU 
%mm España! de(lrédItt.-S í 
Compre y d «Diario Marroquí11 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corriení^f 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja da 9 a 19 
que 
HOY HACE DIEZ AÑOS M ^ n v 
' Hoy marclia a la zona francesa, 
por fuerzas de Policía Indígena al mando del capitán Jurado se pasará unos dias nuestro dis- en la iglesia de la 
U L T I M A H O R A 
n:pa una posición de Sidi Oztman. 
—Publicamos una queja por la escasez de pan y su mala calidad 
,P desde hacía días se notaba en la plaza. 
V —En la carretera de Nador se promueve una reyerta entre Manuel 
Gardiola y Francisco Heredia Cortés resultando este herido gra-
un disparo de Revolver, siendo trasladado al Hlspital Civil. El 
agresor fué detenido. 
E[i ¿A "ONIONKPASOLA" fog^g „ JnQléS 
Aí-tor 
vo de 
tinguido amigo el joven israelita 
don Salomón Fereres, 
Hoy festividad de San Pedro ce-
A las once de lo mañana de ayer EL SUEVO MINISTRO DE HA-
Misión Católica) CIENDA ALEMAN 
se celebró el acl . de imponer las 
aftiaa de bautismo, a la monísima Berlin—Después de ser escucha-
estilo in-
SI baile de estaño 
che 
CURSILLOS DE VERANO 
Enseñanza del idioma inglés con 
método propio De 10 a 12 p. m 
Pin p=ta noche a las diez la jun-
d[recti4 de la "Unión Españo- ACADEMIA POLITECNICA H 
M ARISTAS 
dia de democratización, 
glés o belga. 
Termina la nota diciendo que si 
el señor Alba durante su expatria-
luz recientemente por do el informe del Presidente del ción encontró la fórmula de gober-
la joven v bolla esposa do nuestro Reich mariscal Hindembug, Pietn, nar sin déficit venga en buena hora 
estimado amigo don Antonio Juvi- del partido demócrata ha aceptado 7 encontrará el apoyo de los nació-
la cartera de Hacienda. na istas. 
La resolución adoptada por Pie--' En otro caso, sería fuertemeate 
lavielle,' Jiménez, Córdoba, Gutie- rido ¿ ¿ ^ ¿ ¿ ¿ J Gregorio Alonso tri ante el partido demócrata es de | combatido, 
rrez. Garrido y otros que no recor- Ruescag hermano político de la ma- que el nuevo ministro de Hacienda foinrKrtAa r.^r nA^AUns^ 
dre da la nueva cristiana y su ma- alemán tendrá toda la responsaoi ^ pj^NCO 
déé política doña Magdalena Marzo lidad del programa finaT}"iero. j 
i • \ m n-m^nv,™na P X ^ T T ^ A N T I ^ ! ^u diario de Burgos dice que pue nueva cristiana se le im- LAS REFORMAS DE > A I S ¿ A . e M r 
" qu; 
lebran su onomásticas, los señores 
Romera, Revilla, Plata, Algaba, Ga- Actuaron de padrinos nuestro que 
damos. 
También celebra su fiesta onomásti 
ca el distinguido ayudante del ge-
neral Caballero comandante Sam-
pedro. 
A todos enviamos nuestra cordial 
felicitación en el dia de su santo. 
ta -
la" ha organizado un gran baile, en 
honor de los centenares de socios 
de esta españolista sociedad, y de 
sus respectivas familias. 
Motivo es este para que esta noche 
el hermoso domicilio social de la 
••Tnión Española" se vea concurri-
dísimo de familias y de numerosas 
v bellas jóvenes que han de dar ex-
traordinaria animación a este baile. 
LOOPINd THE LOOP 
LOOPING THE LOOP 
De interés público 
Y O 
foto de Une 
ñvda.KeínaülctoFia 
A ja 
puso el nombre de Maria Magdalena. 
A la misma hora se impusieron 
las aguas del bautismo al monísi-
i mo hijo de nuestro compañero Gre-
A la ciudad del Estatuto marchó gorio Alonso Ruescas al que se le, 
I i • J„ „„ma-nniania v nrn impuso el nombre de José Luis • aver el conocido comerciante > pro f i 
1 Dietario del bar "El Cocodrilo" don siendo sus padrinos don Antonio Ju-
Antonio Español, estimado amigo **** J d^a Ana Baena Marzo, her 
I i manos políticos de nuestro estimado nuestro. 5 
companero. 
A los nuevos cristianos y fami-
1 De Alcázar llegó ayer, regresan- iiares enviamos nuestra cordial fe-
do por la tarde el comerciante de licitación 
• la citada población don José Gu-
tiérrez, estimado amigo nuestro. 
de asegurar e como consecuen-
Madrid-El ministro de Tnstruc- cja de las denuncias que el coman-
eión Púbíiea don Elias Tormo ha dante don Ramón Franco formula 
manifestado que el Consejo estudia en su libro "Alas y Garras" el Con-
LOS SABADOS A LAS CINCO D I 
LA KASANA SALDRA DE TETÜAN 
DIRECTO A I D B I I Í 4 i » AOTO- [ > . ^ Manuel 0rt6qa 
MOVIL «EAlf LUJO CHMBLI», , ,. ^ ... 
DE MBLILLA A TETUAN SAL- aSPJKCIALIBTA «N ENFSRM1DA 
DRA LO» KARTBB A LAS CTWQ D1 ^ 0JQg 
DB LA MARAÑA. d4 lo- lo^itafef Müittl 
f d« 1» Orna HoJ» 
HPiflomado del lottiluto OflálmM 
i NMional d« Madrid 
LOS PASAJES SU APARTARA^ Y d« l'Holol DUn da Farfa 
«PN DOfm BOBAS D I ASiTWS¿' CAMINO DM LA GXJBDIRA NÜM. .44 
nu t̂ftM ÍROTM d« ©onaulta da I i i i l M 
Pata lalbnaea jen Lazaobf, 1^ 
lepto y a» Tetnéii, Plasa di AIÍOÍI 
lo XUI, autos rápido^ 
LLEGADA EN 1 L DIA 
PÜECSO EQDL PASAJE GIBÍÍ 
BETAS 
Para girar una visita a la Agencia 
de Larache, llegaron de la zo-
na francesa, los inspectores de la 
Comañía Algerienne M. Amilhet y 
M. Rapelin siendo recibidos en esta 
plaza £or el director del citado Ban 
co don Fernando Gallois y personal 
a sus órdenes. 
A tan distinguidos inspectores, 
damos nuestra bienvenida. 
¡SE 
ÉtíOPING THE LOOP 
\ ""LOOPING THE LOOP 
ñuteo aí púbííco \ M O D A S 
La importante casa SAINT FRE- i^tm,__T. -.a4 T» * a A riB n i 
RES, de Tánger anuncia al público ANTIGUA CASA DEL PABAQB DI 
que jas tiendas de campaña y som- GALLEGO 
brillas de playa, que fueron expues- ^ ^ , . ^ 0 8 d9 geftora desda dial 
tas en la plaza de España el pasado aB en adelante> Id de nifia ^ 
domingo, pueden adquirirse en el _ , ^ j 
Bazar "La Bandera Española, al ^ TraJ6 ore8Pón de de,-
mismo precio que en Tánger. ê aesenta pesetae. Casa da Gaug-
Para la temporada de baños son '¡Jno. (Frente antiguo IOOO). anclnM 
las únicas, las más económicas y las ¿e ia Andaluaa. 
más elegantes. > 
Ha sido nombrado secretario ge-
neral del Cuerpo de Somatenes de 
la zona el comandante del segundo 
batallón del regimiento de San Fer-
nando don Eladio López de Haro y 
Carvajal, 
sajo del Tribunal Supremo del Eiér rá la reforma de la segunda ens-e— . / . V J " 
_ , i~tJr.A„nar- oirrn c,to, b* dispuesto el nombramiento ñanza en la que se introducen algu- , ' . . , J j * . i de un juez especial encargado de ñas modificaciones. 1 u i -J ^ J o- i. J 
m J - i « ^ í ^ , ^ n n o comprobar la veracidad de dichas de 
También dijo que la comisión que f . , j • . . . . . í toT.ío iio "uncías y el alcance de las mismas estudia la reforma universitaria lie , , , . . 
va muy adelantados su8 trabajos. len el cas0 de ^ fueran 
EL PROBLEMA DEL CAMBIO DE AVI0'N ENVUELTO EN LLAMAS 
LA PESETA * x> ̂  i ir 
f Budapest.—Ha ocurrido un sensi-
ble accidente de aviación. 
Un aparato de esta base que se en 
contraba a mil metros de altura, 
se incendió repentinamente. 
El piloto que se sujetó al para-reunión con los representantes ban , T: t ^ „ , , . caídas cayo al suelo destrozado por 
En el ministerio de Hacienda han 
facilitado a la prensa una nota di-
ciendo q\ie el ministro señor Argue-
lla ha celebrado una importante 
carios a fin de estudiar el problema 
¡del cambio de la peseta y medidas 
' que se han de adoptar para obtener 
después de asistir al lin buen resultado en -el orden eco-
no haber obedecido el funcionamien 
to dé dicho paracaidas. 
NERAL BERENGUER" 
LO QUE CUESTA LA OCUPACION 
DE RENANIA 
Mayence.—Se anuncia oficialmen-
te que los gastos de la ocupación 
de Renania, desde la firma del ar-
LOOPING THE LOOP i LOOPING THE LOOP 
Leche- Condensada Azucaradá 
Marca MARIPOSA 
DESDE ESTA FECHA Y HASTA 
NUEVO AVISO SE ENTREGARA 
GRATUITAMENTE UNA LATA DE 
LA EXCELENTE T RENOMPBADA 
Leche Condensada Azucarada 
Marca MARIPOSA 
A CAIÉBIO Dfe CUATRO ETIQUE 
TAS DE LA RFFERIDA MARCA 
Continua guardando cama con 
pertinaces fiebres, la monísima hija 
de nuestro querido amigo el joven 
abogado don Juan Sánchez Ferré 
ro, que ayer experimentó ligera me 
joría. 
A la monísima niña Luisila Fo-
rrero, deseamos un total restablecí 
miento. 
También guarda cama la emplea-
da de esta Intervención Civil, se-
ñorita Mercedes Santoja, a la que 
deseamos un total restablecimiento. 
El 115 ha sido premiado en el 
sorteo celebrado ayer en el Hospi-
tal de la Cruz Roja, 
• • • 
Se encuentra en Larache el agen 
te de la importante casa de neumá-
ticos Dunlop que ayer visitó la po-
blación en unión de nuestro estima-
do amigo el agente de la casa Re-
nault don Miguel Ortega de la ra-
zón social Ortega Hermanos. 
• • * 
Be ofrece joven para oolocaolóa 
,1e ofleina sabiendo mecanografía i 
son eoRocimteatoa de franoéí. Ni 
le importa eueldo a percibir Ira-
bajando Inoluao d<j meritorio. 
r El abogado don Romualdo Catalá 
participa a sus clientes que ha tras-
ladado su bufete a la travesía Chin-
guiti casas Asayaj, entrada por la ca 
He frente al garage africano. 
Se vende comedor y varias oosas 
Plaza de España, casa del Hotel 
Oriente, tercero izquierda. 
De Ronda 
sepelio de su infortunado hijo, re- nómico y financiero del pa^, 
gresó nuestro estimado amigo el ca 
pitan de Oficinas Militares don To- LA BOTADURA DEL VAPOR ''GE-
ribio Fernandez, acompañado de 
don Sebastián Cañestro. 
Los atribulados señores de Fer-' Cádiz—Se ha celebrado hoy laí 
nández, (don Toribio) están reci-' botaaura del buque "General Be-í"11 10 í* la f ^ c h a i e n n u m e r 0 S 
hiendo numerosas manifestaciones cuyo acto ha revestid., ex ^ ^ f 0 8618 mi1 seiS-
de pésame por la irreparable pérdi traordinaria'solemnidad, siendo ma:Clent0S m,lloneS de marC0S 0T0' 
da que acaban de experimentar y a drina del acto la hija de: general 
los que nuevamente reiteramos núes ' Berenguer. ^ 
Ira condolencia. j Asistieron a la botadura el mi-
rr*i jnistro de Marina, el comar.dante, 
Se necesita un muchacho de 16 don Luis Berenguer. las autoridades 
17 años que sepa escribir para el'~ 
establecimiento dol s( 
mino. Calle Chinguiti. 
UNA MUJER PRESIDE UN TRI-
BUNAL ALEMAN 
Berjin.—Por primera vez la se-
gunda cámara del tribunal de pri-
mera instancia de Berlín ha sido 
e eñor Guadar-I _ í ^ o c í H í ^ n n m - u n a hprlinpsa l a dan 
MANIFESTACIONES DEL ^ORlPresiclldo Por ima Derimesa, id uoo 
Se alquila un piso con cinco ha 
ilaciones, cuarto de baño comple-
o y cuarto lavadero en la azotea 
Un almacén para establecimiento 
Avenida Primo de Rivera. Casa 
eñor Bustamante. 
TORROJAS 
Madrid.—El feñor Torrojos en-
cargado de la secjión oíogramétriéa 
d-e la expedid ¡id oue marchará al 
Polo Norte,, ha manir.ma ja que pa-
ra sustituir al doctor Qeadri en la 
dirección de la expedición, ha sido 
designado el doctor Erkener. 
eu Derecho, señora de Spiz-
81 canje de etiqueta* se efectuará 
en las oficinas de loe señores 
Jacob e Isaac Laredo 
G A de la Saba. 6, foecfce a !a Mekal4a jatifiaoa-LARACHC 
Se alquila una habitación amue-
blada. Informarán kiosco Pascual, 
í^laza de España. 
ESTACION OFICIAL TEQALUin} 
Garage Continental 
nieven su» coches para engrasar jj 
'desengrasarpor los aparatos Té 
aalemit instalados en el garage Con 
'tinental. Sus coches qudarán lim-í 
píos de la grasa usada j se reem4 
plazará por la nueva automática 
mente. Limpia las cajas de veloci-
dades, puentes traseros y todo aquó 
ilo que necesitase de engrase. Prue-
ben y se oonvenoerto. 
'Disponibles coches de ocasión 
varias marcas, procedentes de oam-
bios Renault a precies sumamentí 
baratos. 
Grandes facilidades de pago 
Avenida Reina VietoTia.--LamM 
TOS FERINA 
En la carretera de Larache-Al-'Se cura riipidamente sin in-veccionefi 
'cázar se ha extraviado un paquete ni cuchai'atlas con Alferin "Pérez 
jde cartón de amianto, que iba desti- Pau• 
nado a Regulares, La persona que Pídal0 en farmacias y drogue-' 
lo haya encontrado y quiera devol- iría8* 
verlo a don Guillermo King o a es-, 
ta Redacción, se le gratificará si lo' Sastrería Arleseros. Plaia de Is-




Los dos asesores eran una mujer 
y un hombre. 
El asunto de poca importancia, 
t̂ rmil,!ió con una pena ligera de 
prisión para el inculpado. 
CONDECORADOS CON LA LEGION 
DE HONOR 
MAESTROS SEVILLANOS EN ZA-¡ 
RAGOZA j Rkbat.— Han ?ido nombrados ca-
balleros de la Legión de Honor, a 
Zaragoza.—Se encuentran en esta titulo postumo el teniente coronel 
cuarenta maestros sevillanos que es Bonnier del primer regimiento ex 
tán siendo agasajados por sus com tranjero, el señor Peyron del 38, 
pañeros. ¡y los señores Alcadier, Lempech y 
Tellier. 
LOS SUCESOS DE LA INDIA 
Bombay.—La Asociación de co-
merciantes de Bombay ha votado 
una resolución pidiendo a los co-
meróiañtes hindús retiren sus fon-
dos de los Bancos ingleses antes del 
primero de julio y aconsejan a los 
elementos hindús a no tratar con 
los banqueros a partir de la fecha 
indicada. 
CONCURSO 
REGIMIENTO INFANTERIA SAN 
FERNANDO NUMERO 11 
Por el presente se saca a concur-
so el suministro de carnes a la íuer 
za de este Regimientov bien enten-
ACADEMIA POLITECNICA 
H. H. Maristas 
CURSILLO DE VERANO 
A partir de esta fecha, se darán en este reputado Centro de Ense-
ñanza, y por profesor muy especi liz.ado, lecciones de inglés, mecano-
grafía y taquigrafía. 
HORARIO 
Mañana de 10 a 12 
Tarde de 3 a 5 
La matrícula queda abierta desde loy. Informes en la Dirección. 
FRACASAN LOS MOVIMIENTOS dÍdo que,los concursantes se com-
prometerán a vennear el citado su-
nii,nuo ministro, en todas las plazas y des-
tacamentos que se encuentre la fuer 
Madrid.—Ayer manifestaron a los za dê  
periodistas que según informes ro-, E] tiempo ¿ duraei6n ^ Contra-
cibidos dura/nte la última noche ta se hará por un afl0 prorrogable 
se dan por fracasados los mn-, ea?0 de convenir a ambas partes 
vimiontos obreros surgidos en va-' Las proposiciones se entregarán 
rías provincias. baj0 piieg0 cerrado al señor coman 
En Málaga, Granada, Córdoba y Mavor del Regimiento todos 
Sevilla hay tranquilidad absoluta los dias hábiles de 9 a 13'30 hora» 
y los trabajos se hac«n con norma-, hasta el dia diez de eri que 
" ™ ' tse termina el plazo. 
La Policía trabaja activamente,, Los gastos de este anuncio serán 
on el descubrimiento de los ele-Ido cuenta de adjudicatario 
montos extraños que han veniddo^x: Larache 28 de junio de 1930 
El Comandante Mavor 
V. B. 
El Coronel 
citando a los obreros a la huelga. 
EL GRUPO NACIONALISTA DET, 
DOCTOR ALBIÑANA ' 
i 
El grupo nacionalista que preside 
el doctor Albiñana compuesto de al 
gunos elementos procedentes de la 
extinguida Unión Patriótica, ha pu 
blicado una nota por mediación de! 
Í los periódicos relatva a las declara-1 de aoua corriente. Cuartos de bañô  
' ciones hechas en Paris por don San- Calcfacción, reparaciones de nalen-
' tiago Alba. jtadores de petróleo Petromax SVAf 
La nota dice que la actitud del * en general toda clase de trabajos 
señor Alba, durante su expatriación °e fontaneria. 
ha sido correctísima mereciendo los j^801111! especializado del ramo. 
aplausos de todos los españoles, yo-] Avenida Reina Victoria 
ro no lo autoriza a recabar la co- — 
»rona con las garantías qvw preten» LOOPING THE LOOP 
Tíuto-&ecMcidacL 
SECCION ESPECIAL » 
Taller de plomería. Instalaciones 
¿ DIARIO MARROQUI . 
R O O U I " E N ALCAZARQUIV1 
De nuestro correspemsal-delQQack) Francisco R. 6alvlfto 
La comida celebrada en honor de]La función benéfi 
la Srta. Felicidad R Serrano 
i El viernes a las dos de 
tuvo lugar en el Real Hotel, la 
comida en honor de la culta pro-
fesora del Magisterio señorita Fe-
licidad R. Serrano. 
El acto resultó altamente simpa 
tico, premiándose con él, el reso-
nante éxito de -esta distinguida pro 
fesora por su bella poesía en la 
fiesta literaria celebrada en Lara 
che por la Asociación de la Pren-
sa. 
Se sentaron a la mesa con la ho-
menajeada nuestro ilustre cónsul 
interventor don Luis Mariscal y dis 
tinguida esposa, prestigioso jefe de 
Regulares teni-ente coronel D. Juan 
Yagüe, don Alberto Benarroya, y 
elegante esposa, distinguida seño-
ra del presidente de la Comunidad 
Israelita don Abraham Sicsú, juez 
de Paz don José Planas, directora 
del Grupo Escolar España señorita 
Julita Pérez, profesorado de dicho 
centro de enseñanza, doña Trinidad 
Arévalo de Goslado, señoritas Isa-
bel Baltar y Maria Badía, don Al-
berto Aguilar, don Antonio Mirax, 
don Juan Tudela y el señor Rosen-
do. 
Director y profesorado de la Es-
tarde ] aplaudido autor don Francisco Mu-
ro Gómez, a petición de los orga 
nizadores del acto ofreció la comi-
da en un magnífico discurso hacien 
do resaltar las grandes virtudes que 
adornan a la homenajeada. 
El señor Muro tuvo frases de ver 
dadero cariño para nuestra pobla-
ción de la que dijo que guardaba 
gratísimo recuerdo, de su larga -es-
tancia en esta. 
Seguidamente la homenajeada v i -
siblemente-emocionada, por lo que 
en su hunor se hacia, leyó unas ins 
piradas cuartillas en las que mani-
festaba su intensa gratitud a los 
que se habían asociado a este acto, 
t. 
que ella se creía no nierecer. 
JNuestro querido director gerente 
don Angel García de Castro, leyó 
magistralmente la bella poesía pre 
sentada y premiada en la pasada 
fiesta literaria de Larache cuya au-
tora es la señorita Felicidad Se-
rrano. 
Nuestra sincera felicitación a la 
culta señorita Felicidad Serrano, 
muy acreedora por sus grandes mé-
ritos a cuanto en Í>U. honor se ha-
ga. 
La joven y bella señorita Marga-
ca de hoy 
Como anunciamos en nuestro nú-
(mero de ayer, hoy domingo y en el 
mas de pro iglesia, que tan acerta- " 
i damente preside la esposa de núes-
trp querido cónsul, no es de dudar, 
que sea un éxito económico reso-^ 
nante. I 
La Patrona de 
Sanidad Müitar 
Teatro de la Naturaleza, a las seis 
de la tarde se celebrará un agrada-
tile festival a beneficio de la futura 
iglesia católica de esta plaza, 
i El cuadro artístidjo del Casino ¡ 
Militar de clases dispuesto siem-l 
i 
pre a toda obra benéfica tomará' 
parte en este festival- con la repre-
sentación de dos estremés y un saí-
nete. 
Igualmente cooperará a esta fies-
ta la Rondalla de Regulares y va-
rios alumnos de la Academia Poli-
técnica que cantarán varias cancio-
nes. 
El programa de esta fiesta bené-
fica es el siguiente: 
Primero. Sinfonía por la orques-
ta del Teatro. ! 
Segundo. El entremés de los her-
La clase de segunda categoría de 
Sanidad Militar y herradores mili-
tares, se reunieron en el restaurant 
de la Estación para celebrar con un 
champagne de honor la estividad 
'de su excelsa Patrona. 
Honraron el acto consupresencia 
elculto director del Hospital Militar 
don Máximo Martínez Zaldiva y el 
capitán veterinario de Regulares, 
don José Hernando. 
También asistió e] capitán fama 
Visita 
del señor Obispo 
El viernes 27 a las cinco de la tar-
de «1 señor obispo de Gallípoli v i -
sitó la Academia Politécnica que 
en esta tienen los Hermanos Maris-
tas. 
Acompaña a su eminencia, su se 
cretario el P. Oleaga y el Presi- céuti^0 don Vifgitfó Lagares, 
dente de esta Misión Católica Padre E1 maestro^ h.errador de Regula. 
Pe^0- I res de Larache don Vicente Vázquez 
E] señor obispo fué recibido por . • „,,„,„ 
L ^ Jiménez, leyó unas inspiradas cuar-
tillas alusivas al acto que a la ter-
minación fueron calurosamente 
el director de la Academia don Adol 
fo Abaurrea, quien le hizo la pre-
sentación del profesorado, pasando 
después al salón donde se hallabanj 
reunidos los alumnos que tributa 
manos Quintero "'Solico en el mun-
ron al señor obispo una nutrida sal- j 
aplaudidas. 
Con entusiastas vivas a España, 
* al Rey y al Ejército se dió por ter-
do" por la señorita Cohén y el se--
ñor Roca. 
i va de aplausos. 
\ minado tan simpático acto, celebra-
Los alumnos todos en coro canta-
¡ron el himno nacional y el joven 
Tercero. El entremés original de i estudiante Isidro Fernández Rey, 
los mismos autores titulado uLa|je ¿ ^ ¡ 5 ai señor Obispo en nom-
Pitanza", por la señorita Collado! bre de sus compañeros, una sentí-
y los señores Castejón, y Escalante.! da alocución, que fué contestada 
Cuarto. El saínete de Ramos v 
Martin titulado "El sexo débil 
' do con entusiasmo para festejar el 
( santo de su Patrona. 
y por el propio prelado, en términos 
por 
cuela Hispano Arabe, don José Fer^rita Maldonado discipula de la cía- las señoritas León y Cohen y los 
nandez y don Manuel Béseos, pre-| 
Bidente de la Asociación de la Pren-
sa don Francisco Muro Gómez, di-
rector gerente de DIARIO MARRO-
QUI don Angel García de Castro, ve 
terinario municipal don José Loza-
no, capitán médico de Regulares, 
don J. Diego Ortega, jefe de la Gu-
bernativa don Manuel Fernández 
Contreras, señoritas Dona Castiel, 
Celia Benchimol y Maruja Rodrí-
guez y el joven don José Antonio 
Rodríguez. 
También asistió a esta comida 
homenaje la culta y distinguida di-
rectora del Grupo Escolar de Lara-
che señorita Luisa Mellado, que 
traía ni propio tiempo la represen-
tación del culto profesorado de ese 
Grupo Escolar, 
Nuestro compañero gráfico don 
Luis Ricart, y el director del Cua 
dro Artístico de aficionados del Ca-
sino Militar de Clases que no pu 
dieron asistir por impedírselo sus 
ocupaciones, se adhirieron al ho 
menaje abonando sus respectivos cu 
biertos. 
La mosa de] banqueta estaba ole 
(^nicifténte presentada y el menú 
servido fué excelonlv* y abundante. 
Durante la comida reinó la más 
franca armonía y se patentizó de 
manera evidente la gran estima que 
en osla se tiene a la señorita Feli 
cidad Serrano, acreedora a ella por 
su vasta cultura, su excesiva mo-
destia y por su inagotable amor al 
cultivo de las letras patrias. 
Servidos los postres, el presidente 
de la Asociación de la Prensa y 
se de la homenajeada en su nom-• sefiores Roca y Montesino. 
bre y en el de sus compañeras de1 Quint0- PreCÍ0Sa3 cailciones Por 
colegio, entregó a la señorita Feli- 'un notable coro de alumnos de la 
« i H o ^ • « .i A 'Academia Politécnica, cidad dos magníficos ramos de fio--
res. Sexto. Concierto por la brillan-
! te rondalla de los Regulares de La-
rache. 
El precio de las localidades para 
esta función es el siguiente: 
Butacas dos pesetas. Sillas de pre 
Entrada ge-
A g e n d a tiuan L ó p e z 
íborvicio úe camionetas para pa-' 
jajeroa. Sahaa de Alpaaar para Te- i 
ter, Muires j Mexerah a lai oclaol ferencia una p.eseta 
le la malkana y a laa dos de la tarde. \ , A ^ Í ™ ^ 
A . t * ^ J • neral cincuenta céntimos. 
Regreso para Alcázar de loa sodi- ; 
jados sitios a la misma hora, A esta función benéfica asistirá 
Servicio de carga entre la pobla- su ilusirísima el señor obispo de 
V-Va y la estación del ferrocarril. Gallípoli. 
Atente: OGuillermo Reyei. ¡ Dada la finaiidad de esta función 
*>epacho do billfitea Junto al Oír- , ,. . 
¿fl0 MercanUL organizada por las distinguidas da-
"DIARIO MARROQUI" SE VENDI 
PROFUSAMENTE EN LARACHE, 
ARCELA Y ALCAZAR 
í 
411 
Mucho más fucrie 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Sah;d. ' 
E s el m á s famoso en el 
m u n d o p o r su e f i c a c i a 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis v la debi-
l idad del o r g a n i s m o en 
todas sus manifestaciones 
C e r t a df medio siglo 
dp ^xito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
jpjrofund'amente paternales. 
Los alumnos le escucharon ver-
daderamente embelesados, sintién-
dose todos muy satiqsfechos ant-e el j 
venerable obispo, que fielmente 
representaba a Aquel que solía de-
cir a la gente: "Dejad que los ni-
ños se acerquen a mí". 
Al terminar su plática improvisa-
da, y tras un sorprendente canto 
que agradó extraordinariamente a 
, , , _ . . . I chel Abuhadran, a la que de todas 
los escolares, 'el señor obispo obse-, ' 
quió a los escolares con sabrosos 
fínicos, pasando luego a visitar los-''01'^' t 
locales del Colegio. 
Presenciaron este acto nuestro ilus 
Noticiero de Alcázar 
ENFERMA 
Se encuentra con altas fiebres, 
nuestra distinguida amiga la profe-
sora de castellano en la escuela de 
! la Alianza Israelita señorita Ra 
' veras deseamos pronta y total me-
tre cónsul interventor y varias per 
sonalidades de nuestra población. 
Su ilustrísima felicitó efusivamen 
ALCAZAR P. G. 
Acaba de crearse en esta plaza 
un nuevo equipo de fútbol con el 
nombre arriba indicado. 
te al directorvprofesorado de la Po-- , . í é i 
i Dicbo equipo está integrado por 
litécnica por su meritoria labor en- . * • ^ 
entusiastas aficionados y se dispone 
pro de la enseñanza. ^ , , . , 
l a estar debidamente preparado pa-
r.~;r¿lv£ »ra actuar durante los próximos fes-
tejos de esta plaza. 
Teatro de la Naturaleza 
En el Teatro de la Naturaleza ha-
brá sección continua de 8 a 1 es-
trenándose la sensacional película ^ 
"La gran batalla naval", que con= 
ta de G largas parteg. 
BENDICION 
Teatro Alfonso Xffl 
En el Teatro Alfonso XIII se pr(K 
yectará hoy a petición de numero-
so público en repris la hermosa pe-
lícula ' El Arca de Noé 
drá lugar en le prolongación de Si-
di Ali Bugaleb por el señor obispo 
la bendición de la primera piedra 
de la futura iglesia. 
Con dicho motivo tendrá lugar en 
este mismo sitio una misa d© cam-
paña, 
DE TENNIS 
Con toda solemnidad tuvo lugar 
'ayer a las seis de la tarde la ben-
dición e inauguración del campo de 
tennis asistiendo a este acto nume-
rosas y distinguidas familias. 
De ello nos ocuparemos "debida-
mente en nuestro número del mar-
tes. 
REPARTO DE PREMIOS 
Por iniciativa del señor cónsul, 
este año revestirá extraordinaria so 
lemnidad el reparto de premios a 
los alumnos d-e las escuelas como 
final de curso. 
Dicho reparto de premios habrá 
de celebrarse seguramente del 3 al 
4 del próximo julio durando hasta 
esa fecha las clases. 
ANTES DE ANUNCIARSE CONSUI 
TE LAS NUEVAS TARIFAS DE 
PUBLICIDAD DE ESTE DIARIO 
tewMB—•!• •! i) 11 mt i — — a — ^ • N P — I — i | 
x)M?aa ÜSTID m itmmM PJ 
ÍBÍÍUM RA&Q 
r» produfeio «QÍ itestmn (MUÍ 
SE VLIMDEN 
Al contado y a plazos los terrenol 
de don Juan Cano situados frentq 
al Jardín de la Paz, y Paseo d 
Hoy a las diez de la mañana ten-'Wp©z Olivan. 
d,üe '̂1 ôc30 enfermo dcbil adquiere en pocos d ías 
P^r^ un v^gor e x t r a o r d i n a r i o con el uso de) 
p0 Jarabe de 
HtPOFOSFlTOS SALUD 
= A u t o m ó v i l e s FORD 
Uifefetate i é eila aaret M léi 
mb bantéii Ui 4e oeataflat isás « 0 9 -
•Moe y im mtfes farteiée. 
Piezas de recambio 
Aféate para Ceda. L s i a e i i c , Aloáza? 
y Ardía: JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Lartehe: Travétia CblnjaiÜ CDelega-
ftléa Eiipaaa Salsa). 
V ¡ñuiomoutüstas, 
atención! 
"La Igualdad", fiucuml d* la ta* 
aa "Baker* di Tetuén fifoada M< 
la calla Znaidia, quedaré abierta a)| 
ptSblieo a partir jfti SI jíf 
«Rrso en doa^ eneonlméte t̂ Mlo 14 j 
«&eltFs« &i pamo $g aaUHrj 
Tisilad eeU «aia a&tti di fcasel' 
vuestra» e o m ^ |a úsm UtíSk , 
blea alesdidoa, 
üUk Omaio? 
Lecciones de ^ioiin 
[ f?e dan lecciones de violín por el 
profesor Antonio Juviñá, 
í 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de I 9 3 9 . 
ESTACIONES 
CEUTA A TETUAN 
Ceuta-Puerto . • 
Ceuta 1 » # • 
Tetuán . . • . 
XBTUAN A CEUTA 
Tetuán 
Ceuta . « > » 






















i r a 
Antigua calle del Consulado, 
sa» de don Juan Cano. 
Ca-
Crucea.—Eitren M . 3 2 cruza en Castillejos con el G» i¡ el M. 
34, en Rincón con el M. 31, y el C. 2 en Melaliec con el M. 33. 
Loe militares con lista de embarque y formando Cuerpo, so* 
lopodrán TÍ?"*1 en los trenes 3 i . 3'jt ¿ 3 y 3 4 . 
L a Campana 
5 
VIDA USTED EN ALCAZAR "DIA-
RIO MARROQUI" EN EL ESTABLH 
CIMIENTO "GOYA" 4 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Bi jpééibín Unearfol Para Itüíd», bodai y USXS&i 
2ceo di Bidl Bubam^l, íuntc j l i BaníUrj •iiafioli4-AliMH«üW 
n 
